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Este documento presenta los resultados de la implementación del Marco de monitoreo multinivel sobre 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC), en el TeSAC de Olopa en Honduras. Este monitoreo ha 
permitido generar evidencia sobre la adopción de prácticas y tecnologías agrícolas viables y climáticamente 
inteligentes implementadas en el territorio. Además, otro objetivo del monitoreo fue evaluar el efecto que 
tiene la implementación de prácticas ASAC en la seguridad alimentaria, los medios de vida de los hogares y 
varias dimensiones de género. Para ello se recopiló información sobre las características socioeconómicas 
de 106 hogares y 187 agricultores (84 mujeres y 103 hombres), su percepción ante el efecto de eventos 
climáticos y la implementación de prácticas ASAC, entre otros aspectos.  
El monitoreo se realizó en febrero del 2020 y abarcó cinco comunidades del municipio de Olopa, 
perteneciente al departamento de Chiquimula, en Guatemala: La Prensa Centro, Nochán, Tituque 
Tishmuntique, Tuticopote Centro y Valle Nuevo.
Las prácticas ASAC evaluadas fueron nueve: Huerta de hortalizas con techo, Zanjas en contorno (Acequias), 
Barreras vivas (Madre Cacao, Maguey, Piña e Izote), Reservorios de agua para riego, Cosecha de agua lluvia, 
Labranza mínima de conservación, Rotación de cultivos maíz-frijol, Biopreparados (sulfocalcio y madrifol) y 
Reservorios para producción de peces y riego.
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Esta medida corresponde a huertas 
caseras, con  diversidad de cultivos y 
prácticas de agricultura limpia. 
Se considera sostenible y adaptada 
al clima porque porque es un 
practica de diversificación de 
la producción, ayuda a mejorar 
la adaptación de las especies 
cultivadas dentro de la huerta y 
mejora la seguridad alimentaria 
de las familias. Además las familias 
tienen la oportunidad de cosechar 
hortalizas en invierno y verano, la 
lluvia ya no es una limitante. 
7
ZANJAS EN CONTORNO 
(ACEQUIAS)
Las zanjas en contorno o Acequias 
de ladera como se conocen en 
el territorio Ch´orti´, son canales 
construidos de forma trapezoidal 
en dirección transversal a la 
pendiente. Su función principal 
es el almacenamiento de agua de 
lluvia mejorando la infiltración en 
el suelo, evita la erosión, permite la 
conservación de las propiedades 
físico-químicas, mejora el contenido 
de materia orgánica y las reservas 
de carbono en el suelo.  Además 
que en eventos extremos de lluvias 
fuertes reduce el riesgo de perdida 
de cultivo.  
BARRERAS VIVAS
 
Consiste en plantar barreras 
permanentes con especies 
perennes o que duran mas de un 
año, se siembran siguiendo las 
curvas a nivel con el fin de evitar la 
erosión. Permite la conservación 
de la humedad del suelo, aumenta 
la materia orgánica y captura de 
carbono en el suelo, dependiendo 
de la especie a sembrar reduce 
la compra de insumos agrícolas y 
aporta beneficios económicos a las 
familias, se utiliza también espacios 
para la diversificación de cultivos.  
RESERVORIOS DE AGUA 
PARA RIEGO
Consiste en la excavación del suelo 
para la captación de y reserva de 
agua de lluvia en puntos donde 
puede aprovecharse la escorrentía 
superficial. Permite la producción de 
cultivos en épocas secas. Permite 
el aprovechamiento del agua en 
reserva para la crianza de peces con 
fines de diversificación de la dieta en 
el hogar. Garantiza a las familias el 




Consiste en la captación y el 
almacenamiento de agua lluvia 
colectada en los techos de las 
viviendas, la cual es utilizada 
principalmente para el riego de 
hortalizas y de otras actividades 
que se realizan en el patio de los 
hogares. Permite aplicar la  cantidad 
de agua demanda por la planta en 
el momento necesario. Mejora  la 
seguridad alimentaria de las familias.   
LABRANZA MÍNIMA 
DE CONSERVACIÓN
Se enfoca en no realizar laboreo 
o arado del suelo, realizando la 
siembra de forma manual y directa 
en el suelo utilizando herramientas 
como  chuzo, azadón, pando, y otras 
herramientas para la preparación 
del suelo a cultivar. Permite mejorar 
las características físico-químicas 
del suelo aumentando la materia 
orgánica y reservas de carbono, 
reduce costos de producción y 
ahorro en mano de obra, reduce la 
erosión del suelo. 
ROTACIÓN DE CULTIVOS
MAÍZ-FRIJOL 
Permite el almacenamiento de agua 
de lluvia utilizada principalmente 
para el riego de hortalizas y de otras 
actividades que se realizan en el 
patio de los hogares. Permite aplicar 
la  cantidad de agua demanda por 
la planta en el momento necesario. 
Mejora  la seguridad alimentaria de 
las familias.   
BIOPREPARADOS
(MADRIFOL Y SULFOCALCIO)
Consiste en la aplicación de  
insumos agroecológicos para 
el manejo integrado de plagas 
y enfermedades de cultivos y el 
mejoramiento del suelo por medio 
de aplicación de abonos orgánicos 
que se elaboran con recursos locales 
en la comunidad. Reduce costos, 
aumenta las características físicas-
químicas y biológicas del suelo, 
reduce la contaminación por el uso 
de agroquímicos y se producen 
alimentos mas limpios. Se reducen 
los gases de efecto invernadero. 
RESERVORIO
PARA PECES Y RIEGO 
Esta medida consiste en excavar 
un agujero en el suelo el cual 
se llena con agua lluvia y/o por 
escorrentía. Esta agua se utilizara 
para producción de tilapia y riego 
de pequeñas parcelas. Medida de 
adaptación a sequías prolongadas, 
aseguramiento de parte de la 
producción y diversificación de 
alimento en época seca.
Las medidas dependerán del tamaño 











Gran parte de los hombres son propietarios de 
toda la tierra que cultivan o de la mayoria.
Las mujeres tambien son  propietarias pero 















































REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN/INGRESO DE LA 









































DIFÍCIL ACCESO   
A ALIMENTOS 















*Hace referencia a hogares que reportaron haber experimentado dificultades en acceso a suficiente alimento en el último año.
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PREVALENCIA DE NIVELES DE
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR
13 HOGARES
INSEGURIDAD




A L I M E N TA R I A
MODERADA
INSEGURIDAD
A L I M E N TA R I A
GRAVE
34 HOGARES 37 HOGARES
Indicador Estado de Prevalencia del Componente de Acceso de la Inseguridad Alimentaria en el Hogar (HFIAP). Coates, Jennifer, Anne Swindale y Paula Bilinsky. 
Escala del Componente de Acceso de la Inseguridad Alimentaria en el Hogar (HFIAS) para la Medición del Acceso a los Alimentos en el Hogar: Guía de Indicadores (v. 
2). Washington, D.C.: Proyecto de Asistencia Técnica sobre Alimentos y Nutrición, Academia para el Desarrollo Educativo, agosto de 2007.
HFIAP se estimó sobre los meses mas críticos del año (Junio y Julio)

OLOPA
EVENTOS CLIMÁTICOS, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS







SEQUÍA   
PROLONGADA





ESTRATEGÍAS DE RESPUESTA A IMPACTOS 
POR LLUVIAS INTENSAS







B U S C A R O N  N U E VA S   
FUENTES DE INGRESO
R A C I O N A R O N  O  
SALTARON COMIDAS
16 HOGARES





D INERO   
PRESTADO
ESTRATEGÍAS DE RESPUESTA A IMPACTOS 
POR LLUVIAS INTENSAS
1 HOGAR
USAR AHORROS Y PEDIR  
DINERO PRESTADO
2 HOGARES





ESTRATEGÍAS DE AFRONTAMIENTO EN 
RESPUESTA  A SEQUÍA EN CURSO




FUERON A OTRO LUGAR PARA  
CONSEGUIR TRABAJO
R A C I O N A R O N  O  
SALTARON COMIDAS
34 HOGARES
B U S C A R O N  N U E VA S   
FUENTES DE INGRESO
13 HOGARES
P ID I ERON  D INERO   
PRESTADO
USARON   
AHORROS





V I E N TO S   
FUERTES
10 HOGARES
ESTRATEGÍAS DE RESPUESTA A IMPACTOS POR 
RESPUESTA  A VIENTOS FUERTES




8 HOGARES 7 HOGARES
B U S C A R O N  N U E VA S   
FUENTES DE INGRESO
CAMB IOS  EN   
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
CAMBIOS EN LAS 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
32 HOGARES
CAMBIOS EN ACTIV IDADES AGRÍCOLAS 
INDUCIDOS POR EL CLIMA
23 HOGARES
CAMB IOS  EN  AC I T I V I DADES  
AGRÍCOLAS POR EL CLIMA
TIPOS DE CAMBIOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
INDUCIDAS POR EL CLIMA












CAMBIOS ACTIVIDADES DE CRIANZA DE ANIMALES 
INDUCIDOS POR EL CLIMA
10 HOGARES
TIPOS DE CAMBIOS EN ACTIVIDADES DE  CRIANZA DE 
ANIMALES INDUCIDOS POR EL CLIMA  















PRÁCTICAS DE AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL 
CLIMA IMPLEMENTADAS EN 
OLOPA

I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   
PRÁCTICAS  
HOGARES QUE IMPLEMENTARON PRÁCTICAS
SOSTENIBLES ADAPTADAS AL CLIMA
49 MUJERES CABEZA 
DE HOGAR 
49 HOMBRES CABEZA 
DE HOGAR
98 HOGARES
I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   










I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   












 ZANJAS EN CONTORNO
=6 =11
=5 =8






























RESERVORIOS DE  
AGUA PARA RIEGO
=1
I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   















































ROTACIÓN DE CULTIVO   









I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   















I M P L E M E N TA C I Ó N  D E   







EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE    




E F E C TO S  D E  L A S  P R Á C T I C A S   













NO LO SABE, ES NUEVA?














7 HOMBRES 2 HOMBRES










E F E C TO S  D E  L A S  P R Á C T I C A S   
EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE  
PECES E IRRIGACIÓN 
BIOPREPARADOSROTACIÓN DE CULTIVO
MAÍZ Y FRIJÓL 



























E F E C TO S  D E  L A S  P R Á C T I C A S   
SOBRE EL INGRESO ADICIONAL
HUERTAS  
CON TECHO


















=3 =15   
EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE  
PECES E IRRIGACIÓN 
BIOPREPARADOSROTACIÓN DE CULTIVO   
MAÍZ Y FRIJÓL 
LABRANZA MÍNIMA DE  
CONSERVACIÓN
=15   
=9 =9
=15   
EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE LA 











EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE  
PECES E IRRIGACIÓN 
BIOPREPARADOSROTACIÓN DE CULTIVO 
MAÍZ Y FRIJÓL 
LABRANZA MÍNIMA DE  
CONSERVACIÓN
8 AGRICULTORES 70 AGRICULTORES 11 AGRICULTORES73 AGRICULTORES 80 AGRICULTORES
80 AGRICULTORES 68 AGRICULTORES 62 AGRICULTORES 14 AGRICULTORES
EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS ASAC SOBRE LA MEJORÍA 
DE LA DIVERSIDAD AL ALIMENTO
HUERTAS  
CON TECHO








EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE  
PECES E IRRIGACIÓN 
BIOPREPARADOSROTACIÓN DE CULTIVO 
MAÍZ Y FRIJÓL 
LABRANZA MÍNIMA DE  
CONSERVACIÓN
8 AGRICULTORES 11 AGRICULTORES 80 AGRICULTORES
70 AGRICULTORES 59 AGRICULTORES 61 AGRICULTORES 14 AGRICULTORES
62 AGRICULTORES 69 AGRICULTORES
EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS ASAC EN LA DISMINUCIÓN DE LA   











EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE  
PECES E IRRIGACIÓN 
BIOPREPARADOSROTACIÓN DE CULTIVO 
MAÍZ Y FRIJÓL 
LABRANZA MÍNIMA DE  
CONSERVACIÓN
8 AGRICULTORES 11 AGRICULTORES 79 AGRICULTORES
78 AGRICULTORES 66 AGRICULTORES 63 AGRICULTORES 15 AGRICULTORES
72 AGRICULTORES 77 AGRICULTORES

































PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN  
DE PRÁCTICAS 
EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE  
PECES E IRRIGACIÓN BIOPREPARADOS
ROTACIÓN DE CULTIVO   
MAÍZ Y FRIJÓL 
LABRANZA MÍNIMA DE  
CONSERVACIÓN









14 HOMBRES 12 HOMBRES10 HOMBRES
10 MUJERES




EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  
DEDICADO AL TRABAJO AGRÍCOLA
HUERTAS  
CON TECHO






























EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  
DEDICADO AL TRABAJO AGRÍCOLA
EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE  
PECES E IRRIGACIÓN 
BIOPREPARADOSROTACIÓN DE CULTIVO   
MAÍZ Y FRIJÓL 




EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  
DEDICADO AL TRABAJO AGRÍCOLA






































=3 =14   
EMBALSE PARA LA PRODUCCIÓN DE  
PECES E IRRIGACIÓN 
BIOPREPARADOSROTACIÓN DE CULTIVO   
MAÍZ Y FRIJÓL 
LABRANZA MÍNIMA DE  
CONSERVACIÓN
=13   =13   
=9 =5
EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TIEMPO  
DEDICADO AL TRABAJO AGRÍCOLA

SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA
OLOPA 15























22º PRONÓSTICO CON 
AVISOS AGRÍCOLAS
22º
=46
=27
=27
=12
=31 =34
=16 =18

